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SÖZÜN 6ELİŞİ-
Halit Ziya Uşaklıgiî
rp  ürk edebiyatı Halit Ziya UşaklıgiFin şahsında en büyük 
* sanatkârını kaybetti. Bu acıyı duymıyan yoktur. Türk ro­
manı onunla başlamış, daha doğrusu Türk okuyucusu romanın 
ne olduğunu onun eserinde görmüş, zevk almış, hayal kurmuş, 
romanlarındaki kahramanların hayatlarım beğenmiş, onlan tak­
lide kalkmıştır. Halit Ziyanın bize getirdiği macera romanı, va­
ka romanı değildir. Eserlerinde, Hüseyin Rahminin romanların­
da olduğu kadar halk kaynaşmaz, yaşıyan insanın her örneğini 
belki onda bulamayız. Ama «Aşkı Memnu» da, «Mavi ve Siyah» 
ta his âleminin derinliklerinde dolaşmak arzusu vardır.
Halit Ziya daima bu tarafın rorûancısı kaldı. Bir de onun 
— heyhat bugün anlaşılmaz olmuş — zengin üslûbunu ilâve 
edin; Halit Ziyanın getirdiği roman belirmiş olur.
Hüseyin Rahminin bir romanını iki defa okumak bilmem 
kabil midir? O canlı tipleri muharrir bize bir defada bir daha 
unutmıyacağımız şekilde tanıtmak kudretindedir. O kadar ki 
ikinci defa onu tekrar görmeğe artık lüzum kalmamıştır. Fakat 
Haiif Ziyanın kahramanlarım ancak okudukça daha iyi anla­
mak kabildir; bize hayal kurmak imkânını verir. Hüseyin Rah­
minin roman kahramanlarından hemen hiç birinin yerine ken­
dimizi koymak aklımızdan geçmez, onlan dışardan severek ta- 
kibeder. muharririn görüşündeki, karakter çizmekteki hünerine 
şaşar kalırız. Halbuki Halit Ziyanın romanlanndaki kahraman­
lar n hepsine birden böyle dışardan bakmak kabil değildir. On­
larda hepimizden bir şeyler vardır. Romanı bitirdiğimiz zaman 
«bu romanda, bu kahramanda biraz da ben varım» dememek 
ebm^zden gelmez.
Onun için «Halit Ziya bize hakikî romanı getirmiştir» de­
mekte hata yoktur. Şevket Radq
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